
































































































































Headline Pihak luar hanya menuding jari pada Malaysia
MediaTitle Sinar Harian
Date 02 Apr 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 306 cm²
AdValue RM 3,889 PR Value RM 11,668
